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After 30 years of practice of the township - village rural governance mode, 
With the villager autonomy as the core，the rural grassroots democracy achieved 
many gratifying achievements, but also encountered new difficulties.During the 
process of the adjustment of relation between nation and society，the innovation 
and implementation of the institution, facing the the challenge that include the 
imbalance between the township government and village governance,the 
implementation of the institution deviate from the text system, the scholars have 
carried on practice and theoretical research from different angles, efforts have been 
made on the reconstruction of rural governance mode. Most of the view is inclind to 
expand the scope of autonomy to the township or even county, or focus on 
the township  government reform. This essay believes that the current imbalance 
of rural governance is still lack of autonomy, the logic of the development of rural 
governance should seek from the rural society.  It requires further exploration and 
cultivation of the internal forces of the rural society, improve the institutional 
environment. As the very important institutional resources,what role does the 
informal institution of rural society play? What does the significance have for the 
achievment of the   rural governance ？ Based on the first chapter 
which explains the connotation, characteristics ,changes and operation 
mechanism of the informal system , and andabundant resources of informal 
institution in China's rural society .The second chapter embarks from the questions 
mentioned above, runing through the development and changes of rural 
governance logic,summing up the characteristics of structural imbalance of the 
current rural governance mode,  which mainly imply that the imcompatible between 
the formal institution which represent the official ideology and the informal 
institution as the core of the folk ideology which show the rural social behavior logic. 
Whether we reard good governance as a value evaluation standard or as a measure of 
the effectiveness of governance, it has great significance to pay more attention to the 
informal institution and changes to be promote to improve rural governance. The 
former requires fostering and constructing the informal institution coinside with the 














the rural governance practice must be combined with the actual situation of 
different rural areas, has the formal system effectively embedded in the 
informal institution. 
What’s the role of the informal institutions play in rural governance? what 
channels does the affect be made through on the implementation of the institution of  
the rural governance? The research have been made already mostly  highlight on 
one kind of informal institution such as the impact of clan in rural 
governance, or from the perspective of sociology and others to discuss the 
relationship between different informal institution and rural social life. In the third - 
six chapter base on the case of investigation and other experience  materials,  run 
throuth the evolution and development of villagers' autonomy in democratic election, 
democratic decision-making, democratic management and democratic supervision 
system,  analysis  the influence of the informal institution such as 
ideology, traditional ideas, customs, unspoken rule etc, and special social relation 
network of the villagers  systematically on the implementation of the institution and 
the role of autonomy. The third chapter analyzes the traditional concepts such as clan 
ideas, powerconcept, and the reciprocity mechanism of the special social 
network which attached on.The democratic election of villagers committees as the 
way to the legalization of rural elites,  to  make the double legitimacy of the legal 
recognition of the state and the folk identity of rural society, rural 
elites need to break the restriction of internal emotion and identity based on the 
traditional mutual relationship network,and unified construction of 
the continuous input of external interests from mutualreciprocity network outside 
and the internal equal relationship network on  feelings and interests.  The fourth 
chapter analyzes such the informal institution as the traditional idea of 
mandarin-minded and the special social network  be distinguished by special trust 
which result in the elite complx in democratic decision-making,propose that  to 
make the democratic consensus, it need to change the consciousness 
of  rights, responsibility, cultivate the public spirit, and the equality,mutual 
trust, cooperation network of rational participation must be construct .  The fifth 















distorted the democracy management institution, it need to construct 
the institution identification on the basis of emotion recognition. The village 
regulationa is a perfect form of institution which lead to the compatible of formal 
institution and informal institution and has important significance to 
promote democratic management. The sixth chapter analyzes the concept of the 
human relationship which lead to the grammaticalization of the democratic 
supervisio,and the organization and institutionalization of  supervision is also need 
to with the help of the information dissemination mechanism of the informal 
institution and it’s special social relation network. 
We deeply understand that the innovation of rural governance institution is not 
only a change in the rational design and provisions of institution, much more effort is 
need to reverse the way of thinking, attitudes and behavior form thousands of years 
of cultural heritage,to construct the new network of reciprocity,mutual trust and 
cooperation. The success of the rural governance institution should be grown from 
rural society or at least be compatible. To strengthen the rural elite team, the 
construction of new rural economic organizations, the village regulations,to 
make the formal institution innovation, embedded in local rural society informal 
institution and enhance the endogenous power of rural governance is the 
fundamental way to promote rural good governance. 
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